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narodna umjetnost 23 (1986)
Abecednim rcdom se niio poj-
movi [za koje nam nije uvijck jasno po
kojim su kriterijima birani iIi izosta-
vljani], pa tako opisana i objaSnjena
nalazimo imena pojcdinih prica, pjesama,
imena junaka i njihove povijesne i le-
gendame biografije, imena pjcvaca i kazi-
vaea, te naSih i inozcmnih proucavatelja
usmcne knjiicvnosti; nadalje su obradcne
pojcdine vrste usmcne knjiicvnosti [baj-
ka, prica, epska usmcna pcsrna, Iirska na-
rodna pcsma], mctode proueavanja
[istorijsko-gcografska iii finska mctoda,
komparativna metoda itd.].
Za zaljenje je sto se uz natuk-
nice ne nalaze bibliografski podaci vezani
uz njih [za one koji se zclc viSe upoznati
s pojcdinom temom]. Moida zbog obilja
matcrijala i bibliografskih jedinica u poje-
dinim su natuknicama nepotpuni podaci.
Tako se npr, uz natuknicu vezanu uz Maju
Boskovie-Stlllli govori kako je prircdila
nekoliko zbirki narodnih prica s tcrcna
kao poscbno kritieko izdanje Instiluta za
narodnu urnjetnost [lstllrske narodnc
priCe] iii u okviru godisnjaka Narodna
umjctnost, pri ccmu se spominjc sarno
njczina zbirka prica iz Sinjske krajine, a
nc i ona S otoka Braea, objavljena u
Narodnoj umjctnostl br. 11-12. U
istome je broju Narodnc umjctnostl
objavljcna i stlldija 0 pocziji s otoka
Braea, koju jc priredio Olinko Dclorko, a
taj se podatak nalazi u ovoj knjizi uz ime
Olinka Dclorka. Hi: ako je svrha takva
prirucnika da pruzi lito bolju informaciju i
strucnjaku i svakom obicnom citatclju,
trcbalo bi dati ispravnijc podalkc 0 kata-
logu pripovijcdaka Aarnea i Thompsona u
natukniei lstorijsko-geografska iii
finska metoda; ne znamo zasto se ne
spominju imena Maxa LUthija, Lutza
Rohricha itd" kad su vce uvriitcni mnogi
znacajniji na.~i i inozcmni istrazivaci
usmene knjiievnosti. Polkralc su se i
manje nctocnosti, pa se uz opis vitcike
igre morc.ska kaze da sc do d,mas "odriala
joS na Lastovu i Korculi i u izvodenju
kulturno-umctnickih drustava", a morclka
sc nikada nije plesala na otoku La~tovu.
Drago nam je da se pojavila
knjiga koja je prvi put pokuSala pregled-
no razvrstati i opisati pojmove usmene
knjiievnosti i u eiju su realizaciju nesum-
njivo ulozeni velik trud i znanje autorica.
OlakSale su posao svima koji ce se moida
kasnije baviti slicnim poslom. Ovakva
kakva jest knjiga ee joS mnogo godina
posluziti kao dobar priruenik ueenicima,
studcntima i ostalirn citatcljima koji zele
saznati osnovne podalke 0 vclikom podru-
cju sto ga pokriva usmena knjiievnost.
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Prvo jc izdanje ove knjige ob-
javljeno 1961. god inc kao treea knjiga u
seriji "Volksmarchen", koja sustavno
objavljuje pripovijctke razlicitih naroda.
Scrija je zamisljena tako da su tckstovi
prica namijcnjcni i siroj publici, a
komentari, bibliografije i ostali dodaci
upuecnijcm citaocu i struenjaku. [Knjigu je
prikazala Maja Boskovie-Stulli u Narodnoj
umjctnosti br. 1, 130-133,]
Drugo, prcradcno izdanje tc
knjige izlazi dvadcsct i tri godine kasnije.
U protcklom jc razdoblju doslo do zna-
eajnih mctodoloskih promjcna u pristupu i
istrafivanju usrncnc knjiicvnosti u svijetu
i u Cehoslovackoj: mnogo se vise
istraiuje na terenu, nastali su novi zapisi
priea koji su rcspcktirali kazivaccvu
individualnost i njegov jczicni izraz,
istraiivaCi su paillju obratili nekim starim
i zaboravljcnim zbirkama, objavljcni su
ncpoz.nati zapisi starih sakupljaca, te
radovi koji su osvijeUili najstarija
razdoblja ec,~kog pripovijcdanja, nastavljc-
na je katalogizacija pripovjedaCkog mate-
rijaJa. Prirodno je da je au tor pri pripre-
manju drugog izdanja uzco U obzir sve ove
novosli u istraiivanju pripovijcdaka, ali
je ipak odlucio zadriati bitnc polaznc
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prikazi
tocke iz starog izdanja. Osnovna mu je
intcncija bila da sc prikaie preg1ed
tckstova od narodnog preporoda [polovica 19.
stoljcea] pa do danaSnjih zapisa [najnoviji
zapis datira iz 1968. godine], nadalje da
jednakomjemo budu zastupljene sve
pokrajine Cehosiovacke [pri cemu nije
bila presudna brojcana za~tupljcnost svih
tipova prical i da svoje mjcsto u izboru
svakako nadu i najomiljenije price ccSkih
citatclja. Zbog toga se i u ovom izboru,
prcmda u mnogo manjcm opsegu ncgo u
prvom izdanju, objavljuju litcramo stili-
zirane price Karela laromfra Erbcna i Boie-
ne Nemcove, koje su nastale na temelju
folklorne tradicije, ali su iSlodobno i inte-
gralni dio klasit'Ile ceSke knjiicvnosti.
Medutim, buduCi da je ova cdicija ipak u
prvom rcdu usmjcrena na usmenu pricu,
autor je smatrao potrebnim da u ovom izda-
nju smanji broj Iiterariziranih tekstova s
folklomom osnovom i da na njihovo
mjcsto uvrsti u knjigu zapise koji sadr-
iajno korcspondiraju s izostavljenima.
Tako je npr. klasicna Erbenova prica br. 7
[lllizanclJ iz prvog izdanja zamijenjena
[br. 12 u drugom izdanju, 0 dva bratal
tocnim zapisom islog tipa pricc, a
zabiljciio ju je 1903. iIi 1904. god inc
poznati slavist V. Vondrak u sclu Dub u
juinoj Ce.~koj. U ovo su izdanjc uvdtene
sarno cctiri Erbcnove priCc. IIi od trinaest
prica BOZcne Ncmcove iz prvog izdanja
ostalo je samo Sest, ali jc uvdtena
njezina prica 0 uceniku koji nadmaSuje
uCitclja [br. 16J i zbog toga sto je ka~nijc
otkrivena, a ponajvisc stoga slo se
autorica u njoj visc no i u jcdnoj drugoj
l?rici strogo driala folklornog prcdloska.
CeSku jc varijantu te price autorica vjcro-
jatno zapisala oko 1848. godine pod doj-
mom svog boravka u podrucju oko Doma-
flica [jugozapadna Cc.~ka].
Popratna je studija, kao i u
prvom izdanju, podijcljcna u ectiri odjelj-
ka i govori 0 povijcsnom razvoju ceske
narodne pricc, 0 zapisivacima, pripovje-
daeima, te 0 karakteristikama [uglavnom
nacionalnim] prica iz C:ehoslovacke. Naj-
vcec je promjcne, upravo pod utjecajem
rezultata istraiivanja dozivio taj cetvrti
dio.
Izboru objavljenih tekstova pr-
vog izdanja Maja BoSkovic-Stulli je s
pravom zamjerila da donosi premalo izvor-
nih priea za razliku od literamo stilizi-
ranih tekstova. U ovo je drugo izdanje iz
prvoga uvrSteno pedeset priea, ali je
objavljeno i tridesct i sest novih, i to
uglavnom aulcntienih zapisa koji knjigu
cine zanimljivijom upravo onim cita-
lcljima kojima jc drag neposrcdan sill i
nacin pripovijedanja usmcnih prica Mno-
go je painje posveeeno prijevodu teksto-
va na njemacki jezik i usporedivanju s
originalnim zapisom. Na knjiievni su
njcmacki jezik prevedeni· sarno klasicni
tekstovi Boicne Nemcove i Karela
laromfra Erbena, a prijcvodi izvornih pri-
ca nastojali su i u izboru leksika i u
sintaksi slijediti govome osobitosti
ceSkih kazivaea.
U opsirnim komentarima, koji
se uglavnom nisu mijenjali, vee su sarno
proS iren i no vim podacima, nalaze se iscrp-
ne informacije 0 pojedinim tekstovima:
podaci 0 zapisivacu, kazivacu, objavlji-
vanju, uvjctirna zapisivanja, eventualnim
redaktorskim zahvatima prijaSnjih skuplja-
ca, 0 slicnostima i razlikama S ostalim
ce.~kim i evropskim varij antama iste
price. Svi su tekstovi razvrstani po Aame-
Thompsonovu i ostalim katalozima
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Price iz Tessina zemljopisno
pripadaju iSloimenom svicarskom kantonu
nazvanom po lokalnoj rjeCici. Premda je
kanton ekonomski i politicki dio Svi-
carske, kulturno i jezicno oduvijek je ."
